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Master´s thesis includes the design and construction plan for a multifunctional  
house in Praha - Karlín with a places of business in the stage of project documentation 
for construction. 
The multifunctional house is designed as a full-basement structure, with one 
basement, five above grade storeys. The roof is designed as a saddle. To the building 
lead a pedestrian and acces roads and lan dis fenced. The main part of the building is 
invented for living, groundfloor is using for comercial purposes. 
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1 
ÚVOD 
Diplomová práce byla zpracována jako projektová dokumentace stavební ásti 
k provedení novostavby polyfunkního koncového domu s provozovnami. Nejprve byla 
vypracována studie, kde byla ešena dispozice jednotlivých podlaží a orientace ke
svtovým stranám. Následovalo vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby podle platné vyhlášky o dokumentaci staveb. Polyfunkní dm je situován 
v ásti Karlín msta Prahy. 
V okolí stavby se nachází zástavba, z tohoto dvodu jsem se snažil 
dodržet typologii v zájmové oblasti. 
Hlavním cílem je vyhovt požadavkm investora za pedpokladu dodržení platných 
pedpis. Projektová dokumentace se zamuje na nároná pání spolenosti vztahující 
se na moderní pojetí prostor objektu a zárove jeho energetickou úspornost. 
ZÁVR 
Závrem bych objekt zhodnotil jako vyhovující z ekonomického, architektonického 
a dispoziního hlediska. Objekt byl navržen v první ad jako funkní a tomu dostál po 
všech stránkách. Každý z len jednotlivých rodin v nm najde dostatek prostoru pro 
svou práci, odpoinek i volný as. Souasn prostory provozoven jsou navrženy tak, 
aby je bylo možné využít i pro jiné úely a nebylo poteba velkých stavebních úprav. 
Z tepeln technického hlediska je objekt koncipován tak, aby splnil tepeln izolaní 
požadavky.  
Architektonicky objekt pevážn koresponduje s okolní zástavbou bytových dom a 
tím pispívá k pirozenému a nenarušenému vzhledu zastavené oblasti.
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ
[1] SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres stavební 
ásti.  
[2] SN 73 4301 – Obytné budovy 
[3] SN 73 0802 – Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty.                  
[4] SN 73 0833 – Požární bezpenost staveb – Budovy pro bydlení a 
ubytování.  
[5] SN 73 0810 – Požární bezpenost staveb – Spolená ustanovení.             
[6] SN 73 0873 – Požární bezpenost staveb – Zásobování požární vodou.  
[7] Sbírka zákon 62/2013, kterou se mní vyhláška . 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb 
[8] SN 73 0540 – 1,2,3,4 – Tepelná ochrana budov                                    
[9] SN 73 4130 – Schodišt a šikmé rampy – základní požadavky 
[10] SN 73 1101 – Navrhování zdných konstrukcí 
[11] SN EN ISO 6946 – Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor 
a souinitel prostupu tepla – Výpotová metoda 
[12] SN 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 
ustanovení 
[13] SN 73 3610 – Navrhování klempíských konstrukcí 
[14] Sbírka zákon . 350/2012, kterým se mní zákon . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
[15] SN EN 1990 ed.2 Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukcí 
[16] SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-ást 1-1: Obecná 
zatížení – Objemové tíhy,vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
[17] SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – ást 1-
1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
[18] SN 73 6058 Jednotlivé, adové a hromadné garáže 
[19] SN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk – Požadavky 
[20] Vyhláška . 268/2009 – Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
[21] Katalogové a technické listy výrobc, jejich internetové odkazy jsou na 
následující stránce 
[22] Opory MO1 NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH Ing. Jarmila 
Klimešová 
[23] Skripta „POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II“ – Doc. Ing. Dagmar Matoušková, 
CSc. 
[24] Opory M01 „POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II (S) – SCHODIŠT A 
MONOLITICKÉ STNOVÉ SYSTÉMY – Vra Maceková, Lubomír 
Šmoldas 
[25] CVIENÍ Z POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  - KONSTRUKNÍ 
CVIENÍ – Jan Novotný 
[26] DOBRÝ PROJEKT-SPRÁVNA STAVBA – Peter Neufert, Ludwig Neff  
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BOZP  bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
.  íslo 
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
HI  hydroizolace 
J  jih 
JV  jihovýchod 
JZ  jihozápad 
SZ  severozápad 
V  východ 
k.ú.  katastrální území 
M  mítko 
NP  nadzemní podlaží 
PP  podzemní podlaží 
SN  eská technická norma 
PT  pvodní terén 
UT  upravený terén 
PO  požární ochrana 
PÚ  požární úsek 
NÚC  nechránná úniková cesta 
SO  stavební objekt 
SPB  stupe požární bezpenosti 
TI  tepelná izolace 
ŽB  železobeton 
tl.  tlouška 
mm  milimetr 
NN  nízké naptí 
PE  polyethylen 
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1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavb
1.1.1 Název a úel stavby 
Název stavby:  POLYFUNKNÍ KONCOVÝ DM V PRAZE – KARLÍN
Místo stavby:   parcelní . 289, 290, 291 
    Praha – Karlín 
Úel stavby:  novostavba objektu „POLYFUNKNÍ KONCOVÝ DM“ 
Stupe projektu: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi
Stavebník:  Bc. Michal Urban 
   Mariánské nám. 9/9, 250 01 Stará Boleslav 
Objednatel: Vysoké uení technické v Brn
 Fakulta stavební  
 Ústav pozemního stavitelství 
 Veveí 95, 602 00 Brno 
Zhotovitel stavby:  Bc. Michal Urban 
   Mariánské nám. 9/9, 250 01 Stará Boleslav 
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant:   Bc. Michal Urban 
Datum zhotovení projektu: 12/2016  
0

1.2 Seznam vstupních podklad
1.2.1 Radonový przkum: 
samostatn dodaná píloha stavebníkem 
1.2.2 Polohopisné a výškopisné zamení p.. 289, 290, 291 
Polohopisné a výškopisné zamení provedl stavebník. Toto bylo pedáno projektantovi 
jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
;

1.3 Údaje o území 
a) Rozsah ešeného území 
 Novostavba se nachází v zastavném území v Praze–Karlín u ulice Sokolovská, 
která piléhá k pozemku z jihovýchodní strany. Na jihozápadní stran od parcely se 
nachází zástavby bytových dom s výškou pti nadzemních podlaží. S touto zástavbou 
bude objekt pímo sousedit a bude od sousedního objektu oddilatován. Na severní ásti 
objektu je navrženo parkovišt pro úely parkování obyvatel obytné ásti objektu. 
Parcela je momentáln nezastavna.  
 Pozemek je klasifikován jako ostatní plocha. 
 Zpsob ochrany nemovitosti: zemdlský pdní fond 
b) Omezení vlastnického práva 
 Žádná omezení nejsou evidována.
c) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis
 Pozemek se nachází mimo památková rezervace, nespadá do žádné památkové 
zóny ani jinak zvlášt chránného území. Též je umístn mimo záplavové území.
d) Údaje o odtokových pomrech 
Dešová voda je odvádna do dešové kanalizace. Zpevnné plochy budou 
vsakovány do pozemku.  Splaškové vody budou napojeny do kanalizaního ádu. 
Pozemek je rovinný bez vtších spád. 
e) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas 
 Stavba je v souladu s platnou územn plánovací dokumentací 
f) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou 
	ešená stavba je v souladu s územn plánovací dokumentací ásti msta Praha-
Karlín. Jedná se o novostavbu, nedochází tedy ke zmn požadavkm na využití území 
g) Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
 Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území dle Vyhlášky 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využití území ve znní pozdjších pedpis
h) Údaje o splnní požadavk dotených orgán
 Pi novostavb musí být dodrženy veškeré požadavky dotených orgán, které 
stavebník obdrží v rámci projektové pípravy ped podáním dokumentace pro stavební 
povolení 
i) Seznam výjimek a úlevových ešení 
	ešený objekt nevyžaduje žádné ešení výjimek ani úlev.  
<

j) Seznam souvisejících a podmiujících investic 
 Žádné související ani podmiující investice nejsou v dob provádní PD známy. 
k) Seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby 
p.. 288 (sousední parcela o objektem na hranici pozemku) 
p.. 287 (sousední parcela) 
p.. 285 (sousední parcela) 
p.. 282/2 (píjezdová komunikace) 
p.. 2087/5 (píjezdová komunikace) 
p.. 2087/1 (hlavní komunikace) 
1.4 Údaje o stavb
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
 Jedná se o novou stavbu 
b) Úel užívání stavby 
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 Jedna ást ítající 8 bytových jednotek slouží pro bydlení, další ástí jsou 
skladovací prostory pro bytové jednotky. Zbytek objektu je navržen pro komerní 
využití v podob dvou oddlených provozoven. Menší provozovna se nachází v pouze. 
1.NP, vtší provozovna má ást v 1.S a ást v 1.NP. Ob ásti jsou navzájem propojeny 
a tvoí tak celek. 
c) Trvalá nebo doasná stavba 
 Jedná se o trvalou stavbu 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka 
apod.) 
 Nejedná se o kulturní památku i jinak chránnou stavbu a nevztahují se na ni 
jiné právní pedpisy. 
e) Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb  
 Projekt je navržen tak, aby sploval legislativní požadavky na stavby dle 
vyhlášky . 268/2009 Sb. a obecné technické požadavky zabezpeující bezbariérové 
pístup dle vyhlášky . 398/2009 Sb. Bezbariérový pístup je navržen do provozovny 
bar a herna kdy je výškový rozdíl mezi chodníkem a úrovní vnitní podlahy vyešen 
rampou. V provozovn, která je pes dv patra se lze bezbariérov pohybovat pouze 
v pízemním pate. V témže pate je rovnž navrženo sociální zaízení pi vozíkáe. Do 
bytových jednotek se lze bezbariérov dostat pomocí výtahu. 
f) Údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z 
jiných právních pedpis
 Pi výstavb objektu musí být dodrženy veškeré požadavky dotených orgán, 
které stavebník obdrží v rámci projektové pípravy ped podáním dokumentace pro 
stavební povolení. 
g) Seznam výjimek a úlevových ešení 
 Navrhovaná novostavba nevyžaduje výjimky, ani úlevové ešení. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná 
plocha, poet funkních jednotek a jejich velikosti, poet uživatel / pracovník
apod.)  
 Poet bytových jednotek:     8 
 Plocha pozemku:      919,77 m2
 Podlahová plocha bytová:     1412,04 m2
 Podlahová plocha nebytová:    349,88 m2
 Podlahová plocha komerních prostor:   419,52 m2
 Zastavná plocha stavby:     378,65 m2
 Obestavný prostor objektu:    6437,05 m3
 Poet stálých uživatel     35 
 Parkovací stání      9 
 Parkovací stání invalidé     1   
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i) základní bilance stavby 
- poteba vody bytových jednotek 
Prmrná poteba vody:  
Qp = 35 osob / 35 m3 / rok = 1225 m3/rok = 3356 l/den 
Maximální denní poteba vody 
Qd = Qp * kd = 3,356 m3/den * 1,5 = 5,035 m3/den 
Maximální hodinová poteba vody: 
Qh = Qd * kh : 24 = 5,035 * 1,9 / 24 = 0,398 m3/hod  
- poteba vody provozovna OPTIKA 
Prmrná poteba vody:  
Qp = 2 osoby / 14 m3/rok = 28 m3/rok = 76,7  l/den 
Maximální denní poteba vody 
Qd = Qp * kd = 0,077 m3/den * 1,5 = 0,12 m3/den 
Maximální hodinová poteba vody: 
Qh = Qd * kh / 24 = 0,12 * 1,8 / 24 = 0,009 m3/hod 
- poteba vody provozovna BAR a HERNA 
Prmrná poteba vody:  
Qp = 85 osob / 3 m3/rok = 255 m3/rok = 0,699 m3/den
Maximální denní poteba vody 
Qd = Qp * kd = 0,699 m3/den * 1,5 = 1,08 m3/den 
Maximální hodinová poteba vody: 
Qh = Qd * kh : 24 = 1,08 * 1,9 / 24 = 0,086 m3/den 
- výpotový prtok splaškových odpadních vod: 
Pisoár (0,2-výpotový odtok)  3x 
Toaleta (2,0)     16x 
Vana (0,8)     8x 
Umyvadlo (0,5)     16x 
Umývátko (0,3)       1x 
Sprcha-vanika bez zátky (0,6)  9x 
Dez (0,8)     11x 
Myka (0,8)     10x 
Praka s kapacitou do 12kg (1,5)  8x 
Podlahová vpust DN50 (0,8)   3x 
Výlevka (2,5)     1x 
:

Σ DU = 
3*0,2+16*2,0+8*0,8+16*0,5+1x0,3+9*0,6+11*0,8+10*0,8+8*1,5+3*0,8+1*2,5= 
=86,4 l/s 
Prtok odpadních vod: 
Qww = K * √Σ DU = 0,5 √ 86,4 = 4,65 l/s 
Celkový návrhový prtok odpadních vod: 
Qtot = 4,65 + 0 + 0 = 4,65 l/s
Hospodaení s dešovou vodou: 
Dešová voda je odvádna do dešové kanalizace. 
Produkované množství odpad:  
 stavba neprodukuje žádné nebezpené odpady
Odpady, tabulka odpad:  
 Je uvedena v souhrnné technické zpráv
Tída energetické náronosti budov:  
 B – velmi úsporná (viz samostatná píloha D.1.3)
Elektroinstalace (silnoproud):
navrženo nové samostatné jištní ped elektromrem 
j) Základní pedpoklady výstavby
 Pedpokládaný zaátek stavby : II.Q/2017 
 Pedpokládaný termín dokonení stavby: IV.Q/2018 
k) Orientaní náklady stavby 
Stanoveno dle cenových ukazatel pro rok 2015 dle obestavného prostoru: Obestavný 
prostor = 6437,05 m3, cena za 1 m3 = 4701 K = ~ 31 mil. K.  
Ve Staré Boleslavi dne 27.12.2016     Bc. Michal Urban
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební pozemek s parcelními ísly 289,290,291 se nachází v Praze-Karlín a 
piléhá k hlavní komunikaci Sokolovská.  
 Pozemek je velmi dobe pístupný chodcm i dopravním prostedkm díky 
pilehlým komunikacím Sokolovská a Zbuzkova.  
 Na jihozápad od pozemku se nachází zástavba bytových dom která je na 
hranici pozemku. Jihovýchodní strana pozemku piléhá ke komunikaci Sokolovská. 
K severovýchodní stran pak ulice Zbuzkova. Na severozápadní stran pozemku 
sousedí pozemek, kde se nachází park. 
 Stavební pozemek je rovinný, nachází se na nm nežádoucí zele a provizorní 
parkovací plocha.  
 Veškeré inženýrské sít jsou vedeny pod pilehlou komunikací Sokolovská. 
Žádná nevede pes tento pozemek. 
b) Výet a závry provedených przkum a rozbor
 Stavebník nezajistil inženýrsko-geologický przkum, hydrogeologický  przkum 
ani przkum stavebn-historický.  
 Stavebníkem bylo zadáno provedení radonového przkumu a výsledné 
stanovisko bylo „radonový index nízký“. 
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma  
 Ve stávajících bezpenostních a ochranných pásmech musí být splnny 
požadavky, které vyplývají z pedpis daných píslušnými správci sítí. Bhem stavby 
budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. 
 Pesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena 
v zákon . 458/2000 Sb. (Energetický zákon). 
 Ochranná pásma podzemních inženýrských sítí jsou relativn úzká, nebyla do 
dokumentace zakreslena. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území
ešená stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové pomry 
 Okolní stavby a pozemky jsou stavbou doteny pouze z hlediska zastínní ástí 
pozemk.  
 V rámci realizace stavby bude na pozemku stavebníka využito zaízení 
staveništ. 
 Dešová voda je odvádna do dešové kanalizace. Zpevnné plochy budou 
spádovány smrem od objektu a dešová voda tak vsakována na pozemku stavebníka.  
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f) Požadavky na asanace, demolice a kácení devin 
 Pozemek je bez stávajících objekt, a proto nebude bhem výstavby docházet 
k demolicím. Nevznikají ani nároky na asanaci. Jelikož se na pozemku nachází dva 
vzrostlé stromy bude nutné kácení devin. 
g) Požadavky na max. zábory zemdlského pdního fondu nebo 
pozemk urených k plnní funkce lesa 
 Pravidla pro nakládání se zemdlským pdním fondem stanoví zákon . 
334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, v platném znní. Zábor není 
pedmtem tohoto stupn projektové dokumentace. 
h) Územn technické podmínky 
 Dopravní infrastruktura 
 Vjezd na pozemek bude zajištn na severovýchodní  stran z místní komunikace 
Zbuzkova. Vjezd navazuje na parkovišt, kde bude vyhrazeno 9 parkovacích stání 
pímo pro bytové jednotky, 1 parkovací stání pro invalidy. Parkování pro poteby 
provozoven je navrženou ped jejich hlavními vstupy v ulici.  
 Parkovací stání na pozemku jsou ešena jako kolmá. Parkovací stání v pilehlé 
ulici Sokolovská jsou ešena jako podélná. Více viz píloha C.2. SITUACE. 
 Technická infrastruktura 
 Z pílohy C.2 je patrné, že objekt bude napojen na stávající veejnou technickou 
infrastrukturu. 
 Zásobování vodou je zajištno vodovodní pípojkou, která je pivedena na okraj 
pozemku stavebníka.  
 Pípojka kanalizace bude napojena na veejnou kanalizaní pípojku.  
Souhrn plánovaných pípojek: Splašková kanalizace 
     Dešové kanalizace 
     Silové vedení nízkého naptí 
     Plynovodní 
     Vodovodní 
     Venkovní osvtlení 
i) Vcné a asové vazby, podmiující, vyvolané, související investice 
	asové vazby jsou závislé na zvoleném dodavateli a datu zapoetí realizace. 
Zhotovitel pedloží asový harmonogram prací. 
2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1 Úel užívání, základní kapacity funkních jednotek 
 Polyfunkní dm je rozdlen na dv ásti.  
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 První je obytná, která obsahuje v 1.S skladovací prostory, zasedací místnost, 
hernu, technickou místnost a místnost pro úklid. V 1. NP tyto nebytové prostory: 
kolárnu, koárkárnu a pístupovou chodbu k tmto dvma prostorm a k prostoru 
schodišt, kde je dále umístn výtah, spojující všechna užitná podlaží. Ve 2.–5. NP jsou 
navrženy vždy dv bytové jednotky, kdy každá z nich má navíc samostatný sklad. 
Z 5.NP je navržen možný pístup na stechu pro pravidelnou revizi a údržbu. 
Projektovaná kapacita bytových jednotek je 35 osob.  
 Druhá ást, komerní, zahrnuje tyto prostory: Bar a hernu o projektované 
kapacit 85 host + personál, Optiku navrženu pro 2 stálé osoby.  
Bar a herna jsou ešeny ped dv propojená podlaží a tvoí tak celek. V v obou ástech 
je navrženou sociální zaízení pro hosty. Sociální zaízení pro zamstnance je navrženo 
v 1.NP. Hlavní pístup je v 1.NP, ob podlaží spojuje schodišt a v 1.S je nouzový 
východ vedoucí do chránné únikové cesty.  
 Parkování vozidel majitel byt bude možné na pozemku stavby. Vjezd na 
pozemek bude zajištn na severovýchodní stran z místní komunikace Zbuzkova. Vjezd 
navazuje na parkovišt, kde bude vyhrazeno 9 parkovacích stání pímo pro bytové 
jednotky, 1 parkovací stání pro invalidy. Parkování pro poteby provozoven je 
navrženou ped jejich hlavními vstupy v ulici. Parkovací stání na pozemku jsou ešena 
jako kolmá.  
2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení: 
 Navrhovaný objekt respektuje urbanistický kontext okolních staveb. Svou 
výškou nenarušuje reliéf okolní zástavby.  
 Objekt se nachází v zastavné mstské ásti Praha-Karlín s velmi dobrou 
dostupností veškerému obanskému vybavení. Pes silnici Sokolovská se nachází 
stanice metra Vysoanská.  
b) Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a 
barevné ešení: 
 Architektonicky objekt nepsobí nikterak roztíštn, což podtrhuje dojem 
jednoduchosti a úelnosti. Využitím sedlové stechy a celkového typického tvaru okolní 
zástavby byl následován požadavek na harmonii a sounáležitost s okolní zástavbou. Ze 
stejných dvod byly navrženy balkóny na severozápadní stran. Prosklení objektu je 
též více než dostaující a zárove nenarušující celkový vzhled stavby.  
 Stavb pidává na zajímavosti kombinace barevného provedení fasády, kdy je 
celek rozdlen barevn do nkolika rzných ploch.  
 Pohodlí obyvatel je zvýšeno zajištním osobního výtahu, kolem kterého vede 
schodišový prostor.  
 Veškeré zpevnné plochy jsou zhotoveny z betonové zámkové dlažby a tím je 
zajištna návaznost na objekt bytových dom a pilehlých parkovacích ploch na jižní 
stran objektu. 
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2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
 Ve 2.-5. NP se nachází všechny bytové jednotky(byty v 5.NP jsou navrženy jako 
podkrovní). V 1. NP a 1.S pak prostory provozoven (Optika, Bar s hernou).  Objekt 
provozn rozdlen tak, aby jednotlivé ásti nenarušovali i neomezovali jinou ást 
objektu. V prostední ásti je hlavní komunikaní prostor se schodištm a výtahem, 
který propojuje všechna patra obytné ásti objektu. Dále tento prostor oddluje ob
provozovny. V žádném podlaží není souasn provozovna a bytová jednotka. Dále je 
z akustických dvod mezi 1.NP a 2.NP navržen ŽB strop, aby zajistil co možná 
nejvtší akustický útlum. Provozovny budou ob s provozem maximáln do 22h bez 
ohledu na den. 
 Samotná výstavba bude probíhat dle pedem schváleného harmonogramu a musí 
zohledovat veškeré technologické pedpisy, které budou s výstavbou pímo souviset. 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 	R . 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb jsou veškeré 
spolené komunikace navrženy jako bezbariérové. Svtlé rozmry kabiny vyhovují 
požadavku pro pohyb osob s tlesným postižením.  
 Na parkovišti je vyhrazeno 1 parkovací stání pro osoby tžce postižené nebo 
osoby tžce pohybov postižené. 
 V 1.NP Baru je bezbariérová toaleta. 
 Vstupy do budovy jsou též ešeny bezbariérov pomocí ramp.  
2.5 Bezpenost pi užívání stavby 
 Objekt je projektován s ohledem na to, aby pi jeho užívání a provozování 
nedocházelo ke vzniku rizik, jako jsou: pád, náraz, popálení, uklouznutí, zásah 
elektrickým proudem i výbuchem uvnit nebo v blízkosti tohoto objektu.  
 Budou splnna ustanovení Vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby. Žádné zvláštní bezpenostní pedpisy nebyly stanoveny.  
2.6 Základní charakteristika objekt
a) Stavební ešení 
 Jedná se o ptipodlažní zdný objekt podsklepený, který je založen na 
základových pasech. Obvodové zdi jsou z keramických tvárnic. 
 Polyfunkní dm je zastešen šikmou sedlovou stechou tvoenou s pevažujícím 
sklonem 35°. 
 Zpevnné plochy tvoí skladba s betonovou zámkovou dlažbou.  
b) Konstrukní a materiálové ešení 
 Základové pasy jsou z prostého betonu a železobetonu, základová deska pod 
výtahovou šachtu je z železobetonu.  
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 Nadzemní svislé konstrukce jsou zdné z keramických tvárnic POROTHERM 
40 P+D vyztuženy ŽB sloupy. 
 Ztužující vnce jsou železobetonové. 
 Peklady nad otvory jsou systémové POROTHERM a POROTHERM VARIO. 
V prostoru mezipodesty jsou peklady železobetonové.  
 Vodorovné nosné konstrukce tvoí systémové stropy POROTHERM ve spojení 
s armovaným betonem C20/25. Strop nad 1.S a 1.NP je navržen jako železobetonový. 
 Stecha je šikmá sedlová s pevažujícím sklonem 35°. Jako krytina je zvolena 
pálená taška GRANÁT.  
 Konstrukce schodišových ramen, podest a mezipodest bude též ze železobetonu 
C20/25.  
 Výtahová šachta bude ze železobetonu C20/25. 
 Výpln otvor jsou plastové, pípadn hliníkové s tepeln-izolaními trojskly. 
 Povrch fasády bude tvoit tenkovrstvá probarvená tepeln-izolaní omítka. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Objekt je projektován tak, aby zatížení a jiné vlivy, které na nj budou v prbhu 
výstavby i bhem samotného užívání psobit, nevedlo k poškození celé stavby nebo její 
ástí, vybavení a aby nedošlo k poškození nebo jinému ohrožení okolních staveb.  
 Pi stavb budou dodrženy technologické postupy výrobc použitých stavebních 
materiál a též jsou pi návrhu dodrženy zejména norma 	SN EN 1991-1-1. 
  
2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zaízení 
a) Technické ešení 
 Vytápní je zajištno kaskádou dvou plynových kondenzaních kotl o 
celkovém výkonu 50kW. Doplnnými o akumulaní nádobu a zásobníky teplé vody 
s akumulací 500l.  
 Prostory provozovny a kavárny budou nucen vtrány. K tomuto úelu bude 
sloužit VZT jednotka s výmníkem (rekuperaní jednotka), která bude umístna 
v prostoru místnosti 119, což je místnost urená pro strojovnu VZT. Návrh 
vzduchotechniky musí provést odborná firma.  
2.8 Požárn bezpenostní ešení 
 Viz samostatná píloha této dokumentace s oznaením D.1.3.
2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení 
 Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s 	SN 730540-2 v platném znní.  
b) Posouzení využití alternativních zdroj energie 
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 Objekt nevyužívá žádné alternativní zdroje energie.  
2.10 Hygienické požadavky na stavby 
a) Vtrání 
 Obytné místnosti, stejn tak jako prostory kotelny, schodišového prostoru a 
kanceláské prostory jsou vtrány pirozen za pomoci otvíravých oken, která jsou 
vybavena mikroventilací. Dále jsou v prostorách, kde je nutná výmna vzduchu jinak 
než otevenými okny, navrženy  okenní akustické vtrací štrbiny RENSON. 
 Sociální zaízení v bytových jednotkách budou odsávána podtlakov, kdy bude 
odvod znehodnoceného vzduchu veden pes vtrací otvory 100x100mm, které budou 
osazeny protidešovou žaluzií. Pívod náhradního vzduchu je zajištn pod dvemi ze 
sousedních prostor.  
 Kavárna vetn jejího zázemí a provozovna budou vtrány nucen
prostednictvím systému VZT, jehož souástí je i rekuperaní jednotka.  
b) Vytápní 
 Objekt je vytápn kondenzaním plynovým kotlem, na jehož soustavu jsou 
napojeny sálavé zdroje.  
c) Osvtlení
 Denní osvtlení a proslunní zajišují navržené plochy výplní otvor, díky nimž 
je zajištno dostatené proslunní a osvtlení interiéru.  
 Dle výbru stavebníka bude umlé osvtlení zajištno jednotlivými svítidly. 
 Komunikaní prostory mají umlé osvtlení v souladu s normovými hodnotami. 
 Dále je v objektu navrženo nouzové osvtlení CHÚC. 
d) Zásobování vodou
 Objekt bude zásobován pitnou vodou z vodovodního ádu prostednictvím 
vodovodní pípojky.  
 Voda pro potebu stavby bude erpána po dohod se stavebníkem pímo na 
pozemku z místa ureném stavebníkem. 
e) Odpady
 Dešové odpadní voda bude svedena dešovými svody do pípojky dešové 
kanalizace, která ji odvede do veejné dešové kanalizace. Dešová voda ze zpevnných 
ploch bude vsakována do pozemku stavebníka. 
Splašková odpadní voda bude odvedena kanalizaní pípojkou do splaškového 
kanalizaního ádu pod pilehlou komunikací.  
 Komunální odpad bude tídn do odpadních kontejner k tomu úelu urených. 
Tyto budou umístny na severní ásti pozemku na vyhrazené zpevnné ploše viz. 
poznámka .3 výkres situace C.2
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f) Odpady ze stavební innosti
 S odpady ze stavební innosti bude nakládáno ve smyslu zákona .185/2001 Sb. 
o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. Odpady ze stavební innosti budou 
roztídny a budou zaazeny podle vyhlášky . 381/2001 Sb. ministerstva životního 
prostedí, kterou se stanoví katalog odpad a seznam nebezpených odpad. 
Dodržovány budou tyto pedpisy: 
• NV . 272/2011 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací 
• Zákon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
• Zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
• Zákon . 86/2002., o ochran ovzduší, v platném znní 
• Zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, v platném znní 
• Zákon . 254/2001 Sb., o vodách, v platném znní 
• Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znní 
• Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích, 
v platném znní 
• Naízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací 
Charakteristika a zatídní pedpokládaných odpad ze stavby dle Katalogu odpad
z vyhlášky . 381/2001Sb.: 
  
Kód  Název odpadu     Pvod  
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika    Stavební innost  
17 02  Devo, sklo a plasty      Kácené porosty, stavební  
innost  
17 03  Asfaltové smsi, dehet a výrobky z dehtu   Stavební innost  
17 04  Kovy (vetn jejich slitin)     Stavební innost  
17 05  Zemina, kamení a vytžená hlušina    Výkopové práce  
17 06  Izol. mater. a staveb. mater. s obsahem azbestu Stavební innost  
17 08 Stavební materiály na bázi sádry    Stavební innost  
17 09  Jiné stavební a demoliní odpady    Stavební innost  
20 03  Ostatní komunální odpady     Provoz zaízení staveništ
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h) Hluk a vibrace
 Provádní musí být zajištno tak, aby odolávalo škodlivému psobení vlivu 
hluku a vibrací. Stavba zajišuje, aby hluk a vibrace psobící na lidi a zvíata byly na 
takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaruí noní klid a je vyhovující pro obytné 
prostedí v okolí. 
 Pí realizaci stavby nesmí být pekroen hygienický limit hluku, který stanovuje 
zákon . 258/200 Sb. o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících 
zákon. 
 Požadovaná vzduchová neprzvunost a kroejová neprzvunost obvodového 
plášt, píek a podlah mezi místnostmi musí splovat normové hodnoty. 
 Všechna zabudovaná technická zaízení psobící hluk a vibrace musí být 
umístna a instalována tak, aby byl omezen penos hluku a vibrací do stavební 
konstrukce a jejich šíení, zejména do chránného vnitního prostoru stavby. 
 Instalaní potrubí se musí vést a pipevnit tak, aby nepenášela do chránných 
vnitních prostor stavby hluk zpsobený pi jejich používání a ani zachycený hluk cizí. 
2.11 Ochrana ped negativními úinky vnjšího prostedí 
 Ochrana ped bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem a 
protipovodová opatení nejsou ešeny. 
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
 Na základ mení byl zjištn nízký radonový index. Není proto nutné 
pistupovat ke zvláštním ochranným opatením.  
b) Ochrana ped bludnými proudy 
 Nebyl vznesen požadavek pro tento typ ochrany. 
c) Ochrana ped technickou seizmicitu 
 Objekt se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou. 
d) Ochrana ped hlukem 
 Z dvodu umístní objektu v pomrn frekventované ásti msta, je nutné 
zajistit hygienické mení hluku pímo na stavb a upozornit dodavatele otvorových 
výplní na požadované akustické vlastnosti oken a dveí.  
e) Protipovodová opatení 
 Objekt se nenachází v záplavové oblasti.  
3 PIPOJENÍ NA TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 Objekt je napojen na stávající veejnou technickou infrastrukturu, která vede pod 
veejnou komunikací Sokolovská. Viz píloha . C.2.  
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 Vnitní vodovodní pípojka je napojena v betonové vodomrné šacht, která se 
nachází v jižní ásti pozemku.  
 Pípojková skí pro elektro je umístna na jižní stran objektu vedle hlavního 
vchodu do obytné ásti budovy. 
 Vstupní a revizní šachta splaškové kanalizace je umístna na jižní stran
objektu.  
b) Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky 
Pípojka vody 
 Dm bude napojen na vodovodní pípojku, která bude zakonena ve vodomrné 
šacht vodomrnou sestavou.  
Prmrná poteba vody:  
Qp = 35 osob / 35 m3 / rok = 1225 m3/rok = 3356 l/den 
Maximální denní poteba vody 
Qd = Qp * kd = 3,356 m3/den * 1,5 = 5,035 m3/den 
Maximální hodinová poteba vody: 
Qh = Qd * kh : 24 = 5,035 * 1,9 / 24 = 0,398 m3/hod  
- poteba vody provozovna OPTIKA 
Prmrná poteba vody:  
Qp = 2 osoby / 14 m3/rok = 28 m3/rok = 76,7  l/den 
Maximální denní poteba vody 
Qd = Qp * kd = 0,077 m3/den * 1,5 = 0,12 m3/den 
Maximální hodinová poteba vody: 
Qh = Qd * kh / 24 = 0,12 * 1,8 / 24 = 0,009 m3/hod 
- poteba vody provozovna BAR a HERNA 
Prmrná poteba vody:  
Qp = 85 osob / 3 m3/rok = 255 m3/rok = 0,699 m3/den
Maximální denní poteba vody 
Qd = Qp * kd = 0,699 m3/den * 1,5 = 1,08 m3/den 
Maximální hodinová poteba vody: 
Qh = Qd * kh : 24 = 1,08 * 1,9 / 24 = 0,086 m3/den 
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- výpotový prtok splaškových odpadních vod: 
Pisoár (0,2-výpotový odtok)  3x 
Toaleta (2,0)     16x 
Vana (0,8)     8x 
Umyvadlo (0,5)     16x 
Umývátko (0,3)       1x 
Sprcha-vanika bez zátky (0,6)  9x 
Dez (0,8)     11x 
Myka (0,8)     10x 
Praka s kapacitou do 12kg (1,5)  8x 
Podlahová vpust DN50 (0,8)   3x 
Výlevka (2,5)     1x 
Σ DU = 
3*0,2+16*2,0+8*0,8+16*0,5+1x0,3+9*0,6+11*0,8+10*0,8+8*1,5+3*0,8+1*2,5= 
=86,4 l/s 
Prtok odpadních vod: 
Qww = K * √Σ DU = 0,5 √ 86,4 = 4,65 l/s 
Celkový návrhový prtok odpadních vod: 
Qtot = 4,65 + 0 + 0 = 4,65 l/s
Dešová kanalizace 
 Dešové odpadní vody ze stechy objektu jsou svádny vnitními okapovými 
svody DN 150 do pípojky dešové kanalizace. Dešové odpadní vody z balkón pak 
jsou odvádny pes okapniku smrem od objektu a jsou vsakovány na pozemku stavby.  
4 DOPRAVNÍ EŠENÍ 
a) Popis dopravního ešení 
 Pozemek se nachází v tsné blízkosti silnice III. Tídy. Je velmi dobe pístupný 
dopravním prostedkm a chodcm.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
 Vjezd na pozemek bude umožnn z severovýchodní strany místní komunikace 
Zbuzkova.  
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5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy 
 Jelikož se na pozemku nacházejí 2 vzrostlé deviny, dojde ke kácení. 
 Finální terénní úpravy probhnout po dokonení stavby. Dojde tedy 
k vyspárování terénu smrem od objektu.   
b) Použité vegetaní prvky 
 Použité budou bžné travní smsi pro pokrytí nezpevnných ploch a dále kee, 
které oddlí prostor pro parkování a dtského koutku. Vše bude konzultováno 
s odborným zahradním architektem.  
c) Biotechnická opatení 
 Nedojde k žádnému zpevování svah, ani k jiným zásahm podobné povahy.  
6 POPIS VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ 
PROSTEDÍ A JEHO OCHRANA 
 Zhotovitel stavby, ani stavebník musí postupovat s maximální šetrností 
k životnímu prostedí a musí být dodrženy právní pedpisy. Zvlášt tyto: 
• zákon . 201/2012 Sb. (v. navazujících zmn), o ochran ovzduší, zejména z 
hlediska §31 Použití tzv. regulovaných látek 
• zákon . 17/1992 Sb., o životním prostedí 
• zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochran
a kácení devin 
• zákon . 185/2001 Sb., o odpadech 
• zákon . 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smsích 
• NV . 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních stroj v 
píloze . 3) 
• vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby: 
- minimalizuje dopady vyplývající z provádní prací na staveništi z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti (pedpis 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací) 
- postupuje pi likvidaci odpadu v souladu se zákonem .185/2001 Sb., o odpadech, 
(zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady podle §39, tato evidence je souástí 
dokumentace pedkládané k pejímacímu ízení) 
 Odpad, který bude vznikat pi bžném provozu budovy, se doporuuje tídit dle 
zákona . 185/2001 Sb. o odpadech. 
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 S odpady ze stavební innosti bude nakládáno ve smyslu zákona .185/2001 Sb. 
o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. Odpady ze stavební innosti budou 
roztídny a budou zaazeny podle vyhlášky . 381/2001 Sb. ministerstva životního 
prostedí, kterou se stanoví katalog odpad a seznam nebezpených odpad. 
 Navržený objekt svým charakterem a plánovaným provozem neovlivní kvalitu 
podzemní vody.  
7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
  
 Okolí nebude nad pípustnou mez obtžováno ani provozem objektu, ani 
pedchozí stavební inností. Nebude též ohrožována bezpenost obyvatel a plynulost 
provozu na pilehlé pozemní komunikaci. 
8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
  
 Ze stavební mechanizace bude využit autojeáb, kterým bude složen materiál a 
lešení. Pro výkopové a terénní práce bude použito rypadlo s nakladaem, dále 
autodomícháva s betonovou pumpou. Nepedpokládá se využití další nadmrné 
stavební techniky. Po dobu výstavby bude zízen zábor ásti chodníku, který je pi 
komunikaci Sokolovská a v ulici Zbuzkova a nebude je tedy možné užívat. 
 Kolem staveništ bude zízeno oplocení, které však bude umožovat píjezd 
techniky.  
 Složený materiál musí být správn skladován a zajištn proti sesuvu, aby 
nedošlo k ohrožení života osob.  
 Píroda a krajina nebude stavebními úpravami nijak dotena. 
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
 Elektrická energie, která bude poteba pi výstavb, bude napojena na 
elektromrný kiosek autorizovanou osobou a bude zakonena ve stavební rozvodné 
skíni. Voda bude napojena provizorním vývodem za osazeným vodomrem ve 
vodomrné šacht. 
 V prostoru staveništ bude umístna buka obsahující hygienická zaízení. 
Odpad z této buky bude pravideln vyvážen, takže nebude poteba napojení na 
splaškovou kanalizaci.  
b) Odvodnní staveništ
 Na staveništi bude zízena ást jako zpevnná plocha za pomocí 
železobetonových panel, které si dodá firma zajišující stavební práce. Voda z této 
zpevnné plochy bude odvedena do okolí a vsaková na pozemku stavitele.  
 Kalovým erpadlem bude oderpávána voda z výkop pro základové konstrukce 
do dostatené vzdálenosti avšak stále na pozemku stavitele.  
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c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 Vjezd na staveništ i vstup pro pší bhem výstavby bude umožnn z ulice 
Zbuzkova, popípad z ulice Sokolovská.  
 Pro poteby stavby lze využít odbr elektrické energie za elektrorozvadem (se 
souhlasem stavebníka). Pro tyto úely se doporuuje nechat zídit lokální odeet 
energie. 
d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
 Bhem innosti bude jen mírn zvýšena hladina hluku. Tyto vlivy budou po 
celou dobu výstavby potlaovány na minimální úrove za použití vhodné mechaniky.  
 Pípadn zneištné komunikace v okolí stavby budou prbžn ištny.  
e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení devin 
 Pozemek je bez stávajících objekt, a proto nebude bhem výstavby docházet 
k demolicím. Nevznikají ani nároky na asanaci, a jelikož se na pozemku nenachází ani 
žádné vzrostlé stromy a kee, je vyloueno též kácení devin. 
f) Maximální zábory  
 Staveništ obsahuje pouze vlastní objekt a zaízení staveništ. Z bezpenostních 
dvod bude zízen zábor chodníku v ulici Sokolovská a v ulici Zbuzkova po celou 
dobu výstavby. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi 
výstavb, jejich likvidace 
 S odpady ze stavební innosti bude nakládáno ve smyslu zákona .185/2001 Sb. 
o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. Odpady ze stavební innosti budou 
roztídny a budou zaazeny podle vyhlášky . 381/2001 Sb. ministerstva životního 
prostedí, kterou se stanoví katalog odpad a seznam nebezpených odpad. 
 Pi výstavb budou použity bžné stavební materiály.  
h) Bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
 Souástí zemních prací bude skrývka ornice o síle cca 200 mm. Sejmutá ornice 
bude skladována na ešeném stavebním pozemku v deponii. Tato bude pozdji využita 
k terénním úpravám. S dovážením nové zeminy není uvažováno.  
i) Ochrana životního prostedí pi výstavb
 Pi veškerých innostech se na staveništi postupuje s maximálním respektem 
k životnímu prostedí a jsou dodržovány píslušné právní pedpisy a to hlavn: 
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• Zákon . 201/2012 Sb. (v. navazujících zmn), o ochran ovzduší, zejména z 
hlediska §31 Použití tzv. regulovaných látek 
• Zákon . 17/1992 Sb., o životním prostedí 
• Zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochran
a kácení devin 
• Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech 
• Zákon . 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smsích 
• NV . 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních stroj v 
píloze . 3) 
• Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby: 
 - minimalizuje dopady vyplývající z provádní prací na staveništi z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti (pedpis 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými 
úinky hluku a vibrací) 
 - postupuje pi likvidaci odpadu v souladu se zákonem .185/2001 Sb., o 
odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady podle §39, tato evidence je 
souástí dokumentace pedkládané k pejímacímu ízení) 
j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na 
staveništi, posouzení poteby koordinátory bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis
Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob 
 Staveništm stavby je vlastní ohrazený prostor. Pi provádní, musí být splnna 
zejména následující bezpenostní opatení: 
 - doprava stavebních a montážních materiál bude organizována pracovníky 
zhotovitele s cílem zamezit ohrožení chodc a veejné dopravy 
 - zabezpeení vstupu na staveništ v dob provádní prací proti vniknutí 
nepovolaných osob. Stavební zábor v uliní úrovni bude mít vstupy pes uzamykatelná 
vrata nebo hlídaný vstup. 
 - likvidace odpadních a technologických vod ze staveništ musí být zabezpeena 
tak, aby nedocházelo k prniku chemicky zneištných nebo jinak kontaminovaných 
vod do vodních tok nebo kanalizace ani k prniku tchto vod na cizí pozemky 
 - staveništ se musí uspoádat a vybavit pístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla ádn a bezpen provádt. Nesmí docházet k 
ohrožování a nadmrnému obtžování okolí, zvlášt hlukem, prachem apod. Rovnž 
nesmí dojít k ohrožování bezpenosti provozu na pozemních komunikacích, vetn
osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k zneišování pozemních 
komunikací, ovzduší, vod a k omezování pístupu k pilehlým stavbám nebo 
pozemkm, k sítím technického vybavení a požárním zaízením. 
 - veejná prostranství a pozemní komunikace doasn užívané pro staveništ smí 
vybraný dodavatel využívat pi souasném zachování jejich užívání veejností 
(chodníky, pochody apod.), vetn osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
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 - veejná prostranství a pozemní komunikace pro staveništ smí vybraný 
zhotovitel použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dob. Po ukonení jejich 
užívání jako staveništ musí být uvedeny do pedchozího stavu, pokud nebudou ureny 
k jinému využití. 
 - odvádní srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništ musí být 
zabezpeeno tak, aby se zabránilo podmáení pozemku staveništ vetn vnitro-
staveništních komunikací, nenarušovala a nezneišovala se odtoková zaízení 
pozemních komunikací a jiných ploch piléhajících ke staveništi a nezpsobilo se tak 
jejich znehodnocení 
Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm
 Projektovaná stavba ve svém návrhu zohleduje ochranu veejného zájmu v 
souladu s platnými zákony pro bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi. Pi 
provádní stavby musí být mimo jiné respektovány následující zásady: 
 - musí být zajištna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém 
prbhu výstavby 
 - bezpenost a ochrana zdraví osob ve veejném prostoru i na staveništi 
 - dsledn provádt koordinaci bezpenosti a ochrany zdraví pracovník
zhotovitele i všech ostatních pracovník, kteí spolupracují na staveništi 
 - zajistit bezpený píjezd a pístup dopravních prostedk na staveništ, trasy 
dopravy materiál, zaízení i vybavení na staveništi 
 - environmentální aspekty realizace výstavby, nap. ochrana ped škodlivými 
úinky hluku, vibrací, prašnosti, odpadového hospodáství, minimalizací poteby 
energií anebo naopak ochranu ped vlivy pírody na provozovanou stavbu 
 - minimalizace spoteby asu v asovém plánu výstavby 
 - respektování ochranných pásem a dalších oprávnných požadavk v okolí 
stavby 
 - zajištní požadavk požární ochrany 
 - zajištných hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky dvodn
pítomných na staveništi 
 - zajištní potebných provozních, manipulaních a skladovacích ploch pro 
realizaci výstavby 
Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví 
 Projekt je ešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišující bezpenost práce a 
provozu jak bhem stavby, tak i po jejím dokonení. Za BOZP odpovídají vedoucí 
pracovníci na všech stupních ízení (Zákoník práce). 
 Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby spolu se 
zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
stanoví povinnost dodržovat požadavky na zajištní bezpenosti práce na staveništi v 
souladu s následujícími pedpisy: 
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• zákon . 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci 
• zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce 
• NV . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
• NV . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
• NV . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí 
• NV . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc
pi práci 
• zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran vetn navazujících zmn, vyhlášek a 
naízení 
• vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• vyhláška . 268/2009 o technických požadavcích na stavby 
 Pi provádní všech stavebních prací musí být dodržen zákon . 309/2006 Sb., a 
navazujícími naízeními vlády, pedevším ve vytvoení správných podmínek pro 
dodržení píslušných pedpis, na staveništi i pi ochran veejnosti.  
 Budou-li na staveništi psobit zamstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen zajistit potebný poet koordinátor bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s pihlédnutím k rozsahu a 
složitosti díla a jeho náronosti na koordinaci a to jak ve fázi pípravy, tak ve fázi jeho 
realizace. 	innosti koordinátora pi píprav díla a pi jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou (§ 14, odst.1 zákona .309/2006). 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb
 Výstavbou objektu nebude doteno užívání stávajících staveb. 
l) Zásady pro dopravn inženýrské opatení
 Dopravn inženýrská opatení nejsou nutná, nebo je vjezd na staveništ
realizován z místní komunikace Zbuzkova, která je minimáln nevytížena. Stání a 
otáení vozidel bude vždy probíhat na ešeném pozemku popípad v ulici Zbuzkova za 
pedpokladu dodržení bezpenosti práce.  
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní 
stavby za provozu, opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi 
výstavb apod.)
 Stavba bude probíhat v souladu s platnými bezpenostními pedpisy a 
vyhláškami. Není tedy teba stanovovat speciální podmínky pro provádní. 
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9 POSTUP VÝSTAVBY 
	asové vazby jsou závislé na zvoleném dodavateli a datu zapoetí realizace. 
Zhotovitel pedloží asový harmonogram prací. 
 Doba realizace všech stavebních objekt (SO) je odhadována na cca 1,5 roku. 
Zahájení výstavby je plánováno v II. Q / 2017. 
Ve Staré Boleslavi dne 27.12.2016     Bc. Michal Urban 
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1 GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 
 Jelikož stavebník nezadal vypracování hydrogeologického posudku, nebyl tento 
pi provádní projektové dokumentace k dispozici. Byla však pedpokládána únosnost 
základové pdy min. Rdt = 350 kPa.  
 Díky chybjícímu hydrogeologickému posudku je projektantem doporueno, 
aby byla provedena kontrola základové spáry geologem. Na základ následného 
posudku probhne porovnání zjištného stavu s projektem a o tomto bude proveden 
zápis do stavebního deníku, kde provede potvrzení navrženého založení stavby, jež je 
uvedeno v projektové dokumentaci.  
2 ZEMNÍ PRÁCE 
 Zemní práce budou probíhat z pevážné ásti strojn mechanizací. Runí práce 
budou zahrnovat zaištní základové spáry. V bude skrývka ornice o síle cca 200 mm. 
Sejmutá ornice bude skladována na ešeném stavebním pozemku na deponii. Tato bude 
pozdji využita k terénním úpravám. 
 Po výkopu hlavní stavební jámy budou strojn provedeny výkopy základových 
pas. 
 Vzhledem k hydrogeologickým pomrm se nepedpokládá pítok podzemní 
vody do stavební jámy.  
 Základová spára musí být po vyhloubení run doištna.  
 Hutnný terén se bude hutnit po tlouš	kách o síle cca 0,3 m. 
3 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu a ŽB. Výtahová 
šachta bude založena na základových deskách ze ŽB. Základové konstrukce jsou 
kombinovány s roznášecí deskou. Založení je dostaten hluboké a je tak zabránno 
promrzání tchto konstrukcí v oblasti základové spáry. 
 Na dno základové spáry bude uložen zemnící pásek FeZn 30/4. Ve výkresu 
základových konstrukcí jsou oznaena místa vytažení nad úrove
 terénu. 
 Základová konstrukce pro výtahovou šachtu je navržena z železobetonu C20/25 
a bude betonováno na podkladní beton C20/25 tl. 300 mm s pesahem 300mm na 
každou stranu.  
 Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu tídy C20/25. 
 Základové pasy z prostého betonu budou betonovány pímo do vyhloubené 
základové spáry.  
 Na základové pasy obvodových konstrukcí budou uloženy keramické tvarovky 
POROTHERM 400 P+D. Mezi základové pasy a keramické tvarovky bude vložena 
hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu tl 4mm. Pechod vodorovné hydroizolace 
na svislou bude ešen zptným ohybem. Konstrukce ztraceného bednní u schodiš	ové 
šachty je navržena tak, že do tvárnic ztraceného bednní je ukládána jak vodorovná, tak 
svislá výztuž. Tvárnice jsou následn vylity betonem C20/25. Beton je prbžn
vibrován ponorným vibrátorem. V prostorách šachet bude aplikována na spodní a 
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vodorovné konstrukce hydroizolaní asfaltová strka. Na ní bude napojen SBS 
modifikovaný asfaltový pás s pesahem 200mm. 
 Roznášecí deska bude vyztužena KARI sítí 100/100/4. 
 Na hydroizolaci bude uložena na lepící strku tepelná izolace ISOVER 
STYRODUR tl.100 mm, na kterou bude uložena nopová folie.  
 Ped zatížením základových konstrukcí musí tyto náležit dozrát a všechny 
základové konstrukce musí být ošeteny dle zásad ošetování ŽB konstrukcí. 
 Veškeré rozvody musí být provedeny ped realizací základových konstrukcí. 
Vše musí být zameno geodeticky na pesno. 
  
4 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 Svislé nosné obvodové konstrukce jsou tvoeny z keramických tvarovek 
POROTHERM 40 P+D. Svislé nosné vnitní konstrukce jsou tvoeny z keramických 
tvarovek 30mm a jsou ztuženy ŽB sloupy. Jsou zde použity dva rzné typy 
keramických tvarovek. Pevažuje použití keramických tvarovek 30 P+D. Tam kde je 
poteba zvýšit akustické vlastnosti stny, je navržena svislá nosná konstrukce 
z keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU.  
 Konstrukce výtahové šachty je ze železobetonu (beton C20/25, armován dle 
statického návrhu). Pesné typy viz projektová dokumentace a popis níže. 
  
 Pi provádní je nutné dbát na montážní pedpis výrobce. 
  
  
5 SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
 Svislé nenosné konstrukce jsou též navrženy z cihelných blok POROTHERM 
11,5.  
6 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
6.1 Ztužující vnce 
 V úrovni stropní konstrukce jsou tyto tvoeny samotnou stropní konstrukci díky 
jejímu vyztužení. Jsou navrženy z betonu C20/25, který bude armován dle satického 
návrhu. Souástí vnc v obvodovém zdivu je další vrstva a to tepelná izolace ISOVER 
EPS GREYWALL tl. 50 mm, která je z vnjší strany zakryta vncovkou 
WIENERBERGER VT 8/23,8. 
6.2 Stropní konstrukce 
Jedná se o systémový strop POROTHERM složený z POT nosník rzných délek a 
vložek MIAKO rzných výšek. Pesné rozmry jsou zejmé z projektové dokumentace. 
Výška stropu POROTHERM je volena 250 mm a to ve všech podlažích, krom
podlaží nad 1.SP a 1.NP.  
Systémový strop je vybetonovaný betonem C20/25 XC1 vyztuženým KARI sítí. 
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 Vyztužení stropní konstrukce je ešeno v dalším stupni projektové dokumentace a 
není pedmtem tohoto projektu.   
Tlouš	ka stropu POROTHERM MIAKO 250 mm (190 mm VLOŽKA 
+ 60 mm beton C 20/25 XC1). 
Nad nosné vnitní zdivo uložit k hornímu povrchu KARI sí	 dle statického návrhu.  
Sít napojovat pesahem min. dvou ok. V pípad, že nelze v míst napojení sít
dodržet pedepsané krytí, lze je navzájem napojovat dorazem a vložením píložek 
stejného prmru z ocele B500B ve stejných vzdálenostech, jako je vzdálenost prut u 
spojovaných sítí.  
Píložky jsou dlouhé min. tak, aby pekížily alespo
 dv oka z každé napojované 
KARI sít a na koncích jsou zakoneny háky.  
Krytí výztuže je 20 mm pokud není statickým návrhem ureno jinak.  
Pod píky rovnobžné s POT nosníky, uložené na nízké vložky, vložit KARI sí	
KH30 ke spodnímu povrchu betonu mezi trámeky a k hornímu povrchu v šíce 800 
mm. Obecn platí, že prut rovnobžný s osou nosníku je blíže horního povrchu betonu.
Je nutné na míst pemit skutené vzdálenosti nosných zdí ped zakoupením POT 
nosník a ocelového profilu – min. délka uložení POT nosník je 125 mm (není-li ve 
výkrese okótováno jinak). 
Ocelové profily je nutné uložit na betonové podkladky pro lepší roznesení reakci do 
zdiva. 
Betonáž bude provádna spojit bez pracovních spár. Je nutné dodržet tlouš	ku 
nabetonávky (60 mm) nad vložkami po celé délce nosníku – tj. nabetonávka kopíruje 
navýšení (vzeptí)  nosník!! Doporuené vzeptí nosník je 1/300 svtlé vzdálenosti 
píslušných podpor. 
Ocelové profily jsou navrženy pouze orientan a je nutné je nechat posoudit 
statikem. Pozornost je nutné vnovat hlavn skrytým prvlakm. 
KARI sít je nutné pokládat na již pedem pipravené distanní podložky o 
minimální tlouš	ce 15 mm (cca 4ks/m²). 
Strop nad 1.S a 1.NP je navržen jako železobetonový. Beton C20/25 armován dle 
statického návrhu. Více je patrné z projektové dokumentace (výkres stropu nad 1.NP). 
Pi provádní strop je nutné dodržet všechny pedpisy a doporuení výrobce. 
Zejména zpsob podepení, kladení vložek, vzeptí, apod. 
V této PD nejsou ešeny TZB a elektro rozvody, které budou mít vliv na prostupy 
do žb. konstrukce stropu (nové požadavky na prostupy). Po zhotovení PD všech TZB a 
elektro rozvod je nutné následné požadavky na prostupy zapracovat do této 
dokumentace. Veškeré rozvody TZB a elektro musí být náležit zkoordinovány. 
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6.3 Peklady 
Otvory v obvodové konstrukci 1.S a nad dvemi v 1.NP jsou peklenuty 
keramickými peklady POROTHERM 23,8 (4ks v sestav + polystyren) uloženými na 
nosných stnách i píkách. Specifikace typ a délek viz projektová dokumentace. 
U peklad uložených nad otvory v obvodových konstrukcích je mezi první a druhý 
peklad (poítáno z exteriéru do interiéru) vložena TI ISOVER EPS GREYWALL tl. 
120 mm.  
Peklady nad ostatními otvory v obvodové konstrukci budou ešeny pomocí 
kombinovaného pekladu  POROTHERM VARIO, který je vhodný pro osazení 
venkovní stínicí techniky pod omítku. Systémový peklad je tvoen keramickým 
pekladem POROTHERM VARIO 125, tepelnou izolací z PPS tlouš	ky 100mm, dvma 
keramickými peklady POROTHERM 7 a tepeln izolaním dílem POROTHERM 
VARIO. Po dokonení osazení celého pekladu se v jeho úrovni provede dozdní tak, 
aby na peklad navazovala koncová cihla POROTHERM K s vloženou tepelnou izolací. 
Poté se podle montážního návodu POROTHERM strop provede osazení stropních 
nosník do lože z cementové malty tlouš	ky cca 10mm. Pod nosníky se nad peklad 
VARIO tžký asfaltový pás nevkládá. Vkládá se pouze nad zbytek pekladu. Peklad 
umístný na tepeln izolaní díl VARIO musí být vždy minimáln o 250mm delší tak, 
aby nezatžoval tepeln izolaní díl. Uložení je na každé stran vždy minimáln 125mm 
do maltového lože. 
Peklady nad vnitními nosnými konstrukcemi jsou ešeny keramickými peklady 
POROTHERM 23,8 (4 ks v sestav) uloženými na nosných stnách i píkách. 
Peklady se ukládají na výškov urovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové 
malty.  
Specifikace typ a délek viz projektová dokumentace. 
Peklady se nesmí nijak upravovat, ímž je myšleno zkracování i jiná úprava 
prezu. Nesmí být použity pouze nepoškozené dílce. 
Uložení peklad dle projektové dokumentace, která následuje statické údaje 
výrobce. 
Pro otvory v nenosných píkách budou použity ploché peklady POROTHERM 
KP 11,5. Protože ploché peklady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o 
sob. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzdnou nebo vybetonovanou 
spolupsobící nadezdívkou – tlakovou zónou.  
Peklady se ukládají na výškov urovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z 
cementové malty. Skutená délka uložení na zdivu musí být na každém konci pekladu 
minimáln 120 mm.  
Pi manipulaci s plochými peklady bžn dochází k pružnému prhybu, který není 
na závadu výrobku. Aby nedocházelo k nadmrnému prohnutí nebo i zlomení peklad
ve stádiu provádní stnové konstrukce nad pekladem, je nutné ped zapoetím tchto 
prací všechny peklady podepít provizorními podporami (nap. devnými sloupky s 
vyklínováním) stejnomrn tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebo podporou a 
nosnou zdí byly maximáln 1,0 m. 
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Po zabezpeení podpor, pelivém odstranní neistot z horní plochy peklad a po 
ádném navlhení lze peklad nadezdít nebo zabetonovat. U nadezdívaných peklad
musí být ložné i styné spáry mezi cihlami zcela promaltovány a to i u zdicích blok
pro obvodová zdiva s vysokým tepelným odporem, u kterých se bžn celá svislá styná 
spára nepromaltovává. Perušené maltování ložné spáry je nepípustné. Zdní nad 
peklady je nutné provádt peliv. Minimální tlouš	ka ložné i styné spáry je 10 mm, 
minimální pevnost použité malty je 2,5 MPa. Pro vyzdívanou nadezdívku - tlakovou 
zónu - lze použít pálených, vápenopískových a betonových cihel a blok, jejichž 
pevnost v píném smru (tj. po nadezdní ve smru podélné osy peklad) je v prmru 
alespo
 2,5 MPa a jednotliv alespo
 2,0MPa . Zdivo nadezdívky musí být provedeno v 
náležité vazb - u pekladu složeného z více než jednoho pekladového prvku musí být 
použita vazáková vazba s délkou pevazby ve smru probíhajícího zdiva rovnající se 
nejmén 0,4-násobku výšky použitých cihel i blok. Pi betonované tlakové zón
spaženého pekladu se doporuuje použít betonu minimální tídy C 12/15. Podpory 
peklad lze odstranit teprve po dostateném zatvrdnutí malty nebo betonu, zpravidla za 
7 až 14 dní. Všechna zatížení z prefabrikovaných stropních konstrukcí nebo z bednní 
monolitických stropních konstrukcí musí být až do doby dostateného zatvrdnutí 
tlakové zóny spaženého pekladu penesena mimo peklady samostatným podepením. 
Peklady musí být nejpozdji v konené fázi úprav stavebního díla opateny omítkou. 
7 SCHODIŠT
 Hlavní vnitní schodišt je monolitické dvouramenné s mezipodestou. Nosná 
konstrukce je tvoena monolitickými schodiš	ovými rameny, která jsou pnuta 
jednosmrn do podest a mezipodest. Mezipodesty i podesty jsou uloženy do tlumících 
podestových blok BRONZE. Samotná ramena schodišt jsou od nosných konstrukcí 
oddlena trvale pružným PUR pásem pro snížení vibrací. 
 Pro vybetonování bude použit vyztužený beton C20/25. 
Souástí bytové ásti budovy je osobní výtah KONE Monospace 500 s teleskopickými 
dvemi. Výtah propojuje celou užitnou výšku budovy. Výtah nemá strojovnu a veškeré 
elektroinstalace jsou umístny v nice ŽB šachty. 
  
 Schodišt v prostoru provozovny (Bar s hernou) bude dvouramenné 
s mezipodestou ocelové pozinkové konstrukce s ocelovým pochozím roštem a 
zábradlím v téhož provedení. Zabradlí bude jako komplet navrženo, dodáno a 
namontováno dodavatelskou firmou. Základní rozmrové vlastnosti jsou patrné 
z projektové dokumentace.  
8 VÝPLN OTVOR
 Okna jsou navržena od spolenosti VEKRA a to plastová typ KOMFORT EVO 
a hliníková protipožární okna. Rozmístní daných typ je dle projektové dokumentace. 
Oba typy jsou zaskleny tepeln-izolaními trojskly s Ug = 0,5 W/m2K. V pípad
požadavk na vyšší akustickou vlastnost otvorových výplní je nutné provést akustické 
mení pímo na stavb. Hodnota Ug se tím mže zmnit. 
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Okna budou osazena po dokonení svislých a vodorovných nosných konstrukcí a po 
ukotvení tepelné izolace. Dále budou ukotvena dle platné normy. Okna se osadí 
páskovými montážními kotvami dle montážního návodu VEKRA ve spodní a na 
boních stranách okna. Horní ást okna bude pedvrtána opt dle montážního návodu 
pro montáž pomocí turbošroub do pekladu. Okna se vyrovná do roviny, vyklínkuje a 
pikotví. Následn se do montážní spáry nastíká PUR pna. Ta se následn oízne a 
nalepí se venkovní paropropustná folie a vnitní parotsná folie. Ve spodní ásti osadí 
k podkladnímu PVC profilu vnitní PVC parapet lepený ve sklonu 1% smrem od okna 
na nízkoexpanzní PUR pnu. Z exteriérové strany se pod rám zahákne venkovní AL 
extrudovaný parapet a  samoeznými vruty v barv RAL se do AL pikotví po 250mm 
k podkladovému PVC  profilu a ke spodní stran bude pilepen nízkoexpanzní PUR 
pnou ve sklonu 4% smrem od okna. Následuje kotvení boních profil z PURENITU 
s vlepeným U-profilem pro vodící lištu venkovní žaluzie do ostní pomocí turbovrutu. 
Dále se osadí tepeln izolaní hranol z PURENITU 60x70mm kotvený vrutem do deva 
se zápustnou hlavou 5x100mm. Vše se následn oplechuje AL plechem tvaru Z a 
z vnitní strany pikotví vruty 4x25mm s okovitou hlavou. Dalším krokem je osazení 
hídele spolu s motorickým pohonem venkovních žaluzií. Následuje zrcadlové osazení 
AL Z-profilu a tepeln izolaní desky z PURENITU. Na tuto plochu zarovnanou 
s minerální vatou ROCKWOOL MAX E tl.160mm lze nanést systémovou povrchovou 
vrstvu BAUMIT tvoenou lepící strkou KLEBELSPACHTEL, sklotextilní sí	ovinou 
STARTEX 4x4mm, fasádní omítkou GRANOPOR, základním nátrem UNIPRIMER a 
finálním nátrem MASAIK TOP.   Vnitní omítky jsou vápenocementové štukové 
POROTHERM UNIVERSAL v tlouš	ce 10mm s následným nátrem disperzní barvou. 
Z vnitní strany se rohy osadí plastová rohová lišta s perlinkou a na okno se nalepí 
zaiš	ovací APU lišta. Vše se petáhne vnitní omítkou POROTHERM UNIVERSAL a 
nate vnitní disperzní barvou. Více viz detail osazení okna. 
 Vstupní dvee jsou s rámovou zárubní a jsou zasklené též izolaními trojskly se 
stejnými vlastnostmi. Nad vstupními dvemi do obytné ásti a obou provozoven jsou 
nainstalovány nadedvení pístešky s irým polymerem. 
 Interiérové dvee jsou vyspecifikované ve výkazu prvk v samostatné píloze 
projektové dokumentace. Je též uvedeno, zda jsou usazeny do ocelových nebo 
obložkových zárubní.  Ocelové zárubn byly zabudovány již ve fázi výstavby svislých 
konstrukcí. Obložkové zárubn byly vestavny do pedem pipravených stavebních 
otvor. 
9 KONSTRUKCE STECHY 
Objekt je zastešen sedlovou stechou s pevažujícím sklonem 35° s devnou 
vaznicovou konstrukcí podepenou nosnými stnami a devnými sloupky. Pozednice 
bude zakotvena do pozedního železobetonového vnce po cca 1500 mm ocelovou 
závitovou tyí. Na ŽB vnci budou položeny tžké asfaltové pásy zabra
ující šíení 
vlhkosti do pozednice. Délka krokve mezi podporami je maximáln 4500mm. 
Statik urí pípadné opatení. Sloupky budou uloženy na podkladních deskách 
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s ocelovými trny. Na sloupky budou uloženy vaznice. Ztužení plné vazby 
devného krovu budou zajiš	ovat kleštiny. Veškeré devné prvky budou 
naimpregnovány proti plísním, devokazným houbám a hmyzu odpovídajícím nátrem. 
Spoje jednotlivých prvk budou provedeny pomocí tesaských spoj. 
Specifikace jednotlivých prvk devné konstrukce krovu jsou uvedeny ve 
výkrese D.1.2.002 
Stešní pláš	 je ásten zateplená konstrukce tvoená mezikrokevní izolací 
z minerální vlny ROCKWOOL Rockton tlouš	ky 200 mm a dodatenou podkrokevní 
izolací z minerální vlny ROCKWOOL Rockton tlouš	ky 60 mm. Na krokve bude 
kotvena nosná konstrukce podhledu a parotsná folie, na které bude další vrstva 
konstrukce podhledu. Toto provedení je z toho dvodu, aby nebylo nutné parotsnou 
folii narušovat v tolika místech. Podhled bude tvoen sádrokartonovými deskami 
kotvenými do ocelových nosných profil. Nad krokvemi bude kotvena difúzní folie, 
která bude plnit funkci pojistné hydroizolace v prbhu stavby, dále stešní lat a 
kontralat. Na kontralat bude ukládána dle pokyn výrobce pálená keramická 
glazovaná taška BRAMAC GRANÁT vetn veškerého píslušenství (ukonovací 
prvky, komínky pro odvtrání kanalizace, hebenové tašky,apod.).
10 PODHLEDY 
 V 5.NP jsou navrženy podhledy z SDK konstrukcí. Použity jsou desky KNAUF 
tl. 12,5 mm a 25mm. Nad tyto desky je uložena v horní ásti tepelná izolace z minerální 
vaty ROCKWOOL Rockton tl.260mm.  
11 KOMÍN 
 Komín bude tvoit  komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT založený na 
základové konstrukci a komínové pat. V suterénu v technické místnosti (015) budou 
umístny vymetací otvory. Pevýšení hebene stechy bude 650 mm. Komín bude 
proveden dle technických pokyn výrobce. Nadstešní ást bude obložena keramickými 
obkladovými pásky Klinker. Instalace a zapojení probhne autorizovanou osobou a dle 
technických pedpis výrobce.
12 ÚPRAVY POVRCH
12.1 Vnjší povrchy, fasáda 
 Vnjší povrch obvodových konstrukcí je omítnut systémovou povrchovou 
vrstvou BAUMIT tvoenou lepící strkou KLEBELSPACHTEL, sklotextilní sí	ovinou 
STARTEX 4x4mm, fasádní omítkou GRANOPOR, základním nátrem UNIPRIMER a 
finálním nátrem MASAIK TOP. 
12.2 Vnitní povrchy, fasáda 
 Vnitní omítky jsou vápenocementové štukové POROTHERM UNIVERSAL 
v tlouš	ce 10mm s následným nátrem disperzní barvou. Z vnitní strany se rohy osadí 
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plastová rohová lišta s perlinkou a na okno se nalepí zaiš	ovací APU lišta. Vše se 
petáhne vnitní omítkou POROTHERM UNIVERSAL a nate vnitní disperzní barvou.
 Povrch zdných konstrukcí v prostorách koupelny a WC bude obložen 
keramickými obklady RAKO. Výška obklad dle projektové dokumentace. 
 Též bude obložen i prostor mezi spodním a vrchním dílem kuchy
ské linky. 
Veškeré obložení je patrné z pdorys projektové dokumentace. 
13 PODLAHY 
Nosná ást vodorovné konstrukce tvoena systémovým stropem POROTHERM 
výšky 250mm, jenž je tvoen POT nosníky a MIAKO vložkami dle výkresu stropu nad 
1.S. Vyztužení nosné ásti konstrukce bude dle statického návrhu a není souástí tohoto 
projektu. Betonová zálivka je navržena z betonu C20/25 v tlouš	ce 65mm. Ve spodní 
strany je stropní deska omítnuta štukem POROTHERM UNIVERSAL v tlouš	ce 10mm 
a dále je natena disperzním nátrem. Na nosnou ást stropní konstrukce na kladena 
zvuková izolace z pnového podlahového polystyrenu ISOVER EPS RIGIFLOOR 
50007 v tlouš	ce 50mm. Na Zvukovou izolaci je v celé ploše natažena separaní vrstva 
z PE folie. Na separaní vrstvu je následn vylita roznášecí vrstva z z Betonu C20/25 
v tlouš	ce 78mm a ztužena KARI sítmi 100/100/4 v celé ploše. Po okrajích bude mezi 
vylitý beton a omítku vložen dilataní pás z PPS ISOVER 70S na výšku 100mm. Po 
technologické pestávce sloužící k ztvrdnutí betonu bude  nejprve dilataní pás po 
celém obvodu seíznut na výšku 90mm a dále bude nanesena vrstva lepidla na dlažbu 
CEMIX FLEX KLASIK8 dle mrky na výšku 3mm. Do takto pipraveného lepidla bude 
kladena keramická dlažba RAKO9 výšky 9mm. Dlažba nebude dotažena až k omítkám, 
ale bude ponechána dilataní spára, která bude pekryta dilataní lištou. Jednotlivé 
skladby jsou podrobn rozepsány v píloze D.1.2.009
14 ZÁMENICKÉ VÝROBKY 
 Zámenické prvky tvoí nerezové zábradlí na balkónech a dále konstrukce 
pístešku nad jednotlivými vchody, která však bude dodávána jako celek 
s polymerovou výplní. Výplní zábradlí je bezpenostní vrstvené sklo stratobel 88.2 
odpovídající SN 74 3305 a je umístn ve svislých drážkách, které jsou ve spodní ásti 
zavíkovány. Více v píloze D.1.2.012
15 TRUHLÁSKÉ VÝROBKY 
 Truhláskými výrobky budou vnitní okenní parapety. Ty budou zhotovené 
z PVC komrkového profilu, který je tvarov stálý a UV stabilní. Pesné rozmry je 
teba zamit pímo na stavb dodavatelem oken. Více v píloze D.1.2.013
  
16 KLEMPÍSKÉ PRVKY 
 Veškeré venkovní parapety, budou zhotoveny z taženého hliníku. Zamení bude 
provedeno až po dokonení stavebních prací z dvodu možných nepesností 
provádných prací a stavebních materiál. Dodávka bude souástí dodávky a montáže 
oken. Více v píloze D.1.2.013
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17 SPECIÁLNÍ VÝROBKY 
 Pod úrovní terénu v 1.S jsou navrženy anglické dvorky. 
Anglické dvorky MEA Multinorm budou ešeny díve, než dojde k zásypm 
stavební jámy. Nejprve je nutné osadit na nosnou svislou konstrukci POROTHERM 40 
P+D okny VERKA KOMFORT vetn parapet, parotsných a paropropustných folií. 
Následn je nutné vytažení hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze 
skelné tkaniny GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a nanesení extrudovaného 
polystyrenu ISOVER STYRODUR 3035 CS. Další vrstvou je nopová folie s armovací 
tkaninou Guttabeta S, do které se vyízne otvor pro osazení anglického dvorku. 
Následn se namontuje anglický dvorek( po celém obvodu nanešena vrstva trvale 
pružného tmelu) na pesn urenou výšku. Anglický dvorek má již osazenu 
odvod
ovací pípojku se sítkem a protizápachový uzávr vetn gumového tsnní. Ze 
spodní ásti je dále napojen PVC Flexi potrubí DN40 v celkové délce 1500mm, kde je 
posledních 1000 perforováno. Jakmile je dvorek ukotven, obalí se flexi potrubí v míst
perforace ochranou geotextílií, nastaví se smr odvodu vody a sklon cca 4% smrem od 
zdi tak, aby byla voda odvádna co možná nejdále od svislé konstrukce. Dvorek je 
následn zasypáván pibližn 200mm pod horní okraj a prbžn hutnn. Poté se osadí 
a ukotví horná nástavec anglického dvorku MEA Multinorm výšky 400m. Dále 
probhne zásyp a zhutnní do výšky 400mm pod úrove
 isté podlahy. Následuje zásyp 
a zhutnní drceného kameniva frakce 8-16mm výšky 200mm. Na takto pipravený 
podklad je již možné na nasypaný a zhutnný štrk frakce 4-8mm výšky 40mm pokládat 
nášlapnou vrstvu tvoenou betonovou dlažbou DITON 6 velikosti 200x160x60mm. 
Horní výška nášlapné vrstvy musí být ve výšce 100mm pod úrovní isté podlahy v 1.NP 
tj. 10mm pod úrovní horní hrany mížového roštu s oky 30/10, kterým bude anglický 
dvorek chránn proti pádu osob, pedmt a zárove
 bude propouštt svtlo. 
18 TEPELNÁ TECHNIKA A AKUSTIKA 
 Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby spl
ovaly požadavky stanovené 
normou SN 73 0540 a SN 73 0532. Posouzení konstrukcí na prostup tepla a šíení 
vlhkosti je proveden v píloze D.1.4. Tato píloha se zabývá posouzení stavební fyziky 
navrhované stavby. 
19 OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTEDÍ 
 Projekt je ešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajiš	ující bezpenost práce 
a provozu jak bhem stavby, tak i po jejím dokonení. Za BOZP odpovídají vedoucí 
pracovníci na všech stupních ízení (Zákoník práce). 
 Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby spolu se 
zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
stanoví povinnost dodržovat požadavky na zajištní bezpenosti práce na staveništi 
v souladu s následujícími pedpisy: 
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 - zákon . 309/2006 Sb., o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci
 - zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce 
 - NV . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 - NV . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 - NV . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí 
 - NV . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc
pi práci 
 - zákon . 133/1985 Sb., o požární ochran vetn navazujících zmn, vyhlášek 
a naízení 
 - vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 - vyhláška . 268/2009 o technických požadavcích na stavby 
20 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj R . 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb jsou veškeré 
spolené komunikace navrženy jako bezbariérové. Svtlé rozmry kabiny vyhovují 
požadavku pro pohyb osob s tlesným postižením.  
 Na parkovišti je vyhrazen 1 parkovací stání pro osoby tžce postižené nebo 
osoby tžce pohybov postižené. 
 V provozovn (Bar s hernou) je bezbariérová toaleta. 
 Vstupy do provozovny a obytné ásti budovy jsou též ešeny bezbariérov. Do 
bytové ásti je bezbariérový pístup navržen z prostoru dvora. 
21 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 
V rámci dodavatelské dokumentace je nutné zpracovat veškeré další prvky, které nebyly 
vypracovány v této dokumentaci. Jedná se zejména o dílenské zpracování 
zámenických konstrukcí, vypracování dokumentace výztuže na monolitické 
konstrukce, výkresy klempíský a truhláských prvk, dokumentaci okenních výplní a 
dalších nesystémových výrobk, kde je nutné si pedem (ped realizací) s dodavatelem a 
hlavním projektantem ujasnit podobu výrobk tak, aby nedošlo ke zbyteným dohadm 
jak o podob výrobk, tak o cen provedení. 
Ve Staré Boleslavi dne 27.12.2016     Bc. Michal Urban 
